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Nagy operette 5 felvonásban Offenbaeh Jakabtól.
ü k  j e ;  nm x i i  ¥ « ;  i
Első felvonás: „Luther c sa p szék éb en .“
Hoffmann meseiró — Karács Imre. Miklós fe --- — F. Kállai L. l-sö \ — --- — Pálfi Bertalan.
Lindorf, tanácsos — Csatár Cy. Nathaniel ! _ — Rubos Á. 2-ik / — _ — Lendvai Ó.
Cochenille lovász — — Sziklai Miklós Wolffram >diákok — Makrai D. 3-ik ^diák --- — Serfözy Gy.
Luther, csapiáros -— — Szentes J. Hermán í Markovits. 4-ik 1 — --- — Herczegh.
Vilmos ;I — — Tóth Lajos. 5-ik) — --- — Nagy J.




András, szolga — —
Olimpia báb — —
Miklós ,






F. Kállai L. 
Rubos Á.
Woifframl — 
Hermán j diákok— 
Vilmos I —-
1-sőJ -  —








4-ik. 1 — —
5-ik, j vendég —
6-ik,( —
”1-80, J — —
2-sö,) fiatal ember





— Lendray Ö. 
Marosi Soma.
Hoffmann — — 
Kreszpel hangszerkészítő — 
Mirackel, csodaorvos . —
Karacs Imre. f 
Bartha I.
Csatár Gy. >
Harmadik felvonás : 
Ferencz szolga — 
Antónia —
„A n tó n ia .*
— Sziklai Miklós.
— Leopold F.
Miklós — — 
Phantom —
-  F. Kállai L
— R. Serfözi Zs.
Negyedik felvonás: S te lla .
Hoffmann — — Karacs Imre. Miklós 1 — — F. Kállai L. l-sö,\ — — — Pálfi B.Lindorf tanácsos — — Csatár Gy. Nathaniel j1 - — Rubos Á. 2-ik, 1 — — — Leridvai Ö.
Cochenille — — Sziklai Miklós. Wolfram ) diákok — Makrai D. 3-ik \diák — — Serfózy Gy.
Luther, kocscsmáros — Szentes. Hermán — Markovits. 4-ik,í — — — Herczegh. S
Stella, énekesnő — — Leopold F. Vilmos j! - — Tóth L. 5-ik,) — — — Nagy J,
Múzsa — — — Szabó rima.
Z E T e ly 'á . r a .k : : Földszinti és L emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—Ií. emeleti 
.páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XÍII-ig lfrt. -  X lll-tól—XVIÍ-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyitás 6, az előadás k ezd ete  79 v ég e  9*|2 órakor.
T isz te le tte l értesitem  a nagyérdem ű k özön séget, m iszerint az 
I-ső fé lév i bérlet a 90-ik  bérletszám m al lejárt é s  felkérem , hogy a II-ik 
fé lév i b ér le tő sszeg e t a színházi irodában lefizetni sziveskedjék .
Holnap szerdán febr 8-án bérlet 108-ik szám „ O
b CnOn
Dráma 3 felvonásban. Irta: Woss Riehard. Fordította: F. M.
J V E ű so i* r Csütörtökön, febr. 9-ón bérlet 109 szám „Á^BÜnÖs. Pénteken, febr, lO.én bérlet 110. szám „B* újdonságul először: A  
k ö ltő  á lm a . opera, 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Dr. Angyal Armand, Szombaton, febr. 1 1-én bérlet 111. szám „C“ másodszor: A  k ö ltő  
á lm a . Vasárnap, febr. 12-én két előadás; délután 3 órakor: A z  ig m á n d i  k is  p a p . népszínmű; este 7 órakor: A  b a b a , operette.
Hebreczea, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 166 (Bgm) Komjáthy János, igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
